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世界品牌大会发布了 2004 年《中国 500 最具价值品牌》排
































































































































































〔4〕同前注 9，华谊兄弟 2011 年年度报告.
〔5〕孟赟彦.“华谊兄弟”发展解读[J].科技信息，2010（07）.











变量 回归系数 标准误 T 统计量 P 值
X 0.207813 0.008992 23.11136 0.0000
C 0.008885 0.005770 1.539884 0.1984
X Y
0 0
0.19 0.05
0.4 0.1
0.64 0.15
0.93 0.2
1 0.21
41- -
